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(57) Формула полезной модели
Устройство для определения интенсивности структурной перестройки расплавов
жаропрочных сплавов, содержащее измерительную установку, а также компьютер,
первый вход которогопосредствомшиныданных соединен с измерительной установкой,
первое дифференцирующее устройство, блок сравнения, первый выход компьютера
соединен с первым входом первого дифференцирующего устройства, выход которого
соединен со вторым входом компьютера и первым входом блока сравнения, на второй
вход которого подключено регулируемое опорное напряжение, выход блока сравнения
соединен с третьим входом компьютера, отличающееся тем, что в него введены
буферный блок, счетчик импульсов, пиковый детектор, блок сравнения выполнен в
виде двухвходового второго дифференцирующего устройства, выход которого соединен
со входом буферного блока, выход которого соединен с первым входом счетчика
импульсов, второй вход этого счетчика подключен ко второму выходу компьютера, а
выход счетчика подключен к четвертому входу компьютера, ко второму входу первого
дифференцирующего устройства подключено регулируемое пороговое напряжение,
выход первого дифференцирующего устройства также подключен ко входу пикового
детектора, выход которого подключен к пятому входу компьютера.
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